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šalyje  ir  pritraukiantis  vidutiniškai  1  700–2  500  da-






Renginio  iniciatorė  ir  pagrindinė  koordinatorė  – 
Europos  archeologų  asociacija.  Tai  1994  m.  įkurta 
demokratiška,  visuomeninė  organizacija,  vadovauja-
ma EAA prezidento ir tarybos, vienijanti daugiau kaip 
11 000 individualių ir kolektyvinių narių iš 60 pasaulio 
šalių. EAA  tikslai – kelti  archeologinių  tyrimų moks-
linį lygį, skatinti archeologinės informacijos sklaidą ir 
mainus,  populiarinti  archeologinį  paveldą  ir  archeo-


















Jau  22-us metus  iš  eilės  organizuojamas  tarptau-






deriaujančiu  archeologijos  mokslo  renginiu  ne  tik 
Europos žemyne. Lietuvos archeologijos draugija (to-



































12 d.  parengė  ir  išsiuntė  oficialų LAD  ir  tuometinio 










Pasiruošimo darbai kelerius metus vyko ne vienoje 
Lietuvos archeologus vienijančioje  institucijoje. Vie-
nu  pagrindinių  renginio  organizatorių  tapo  Vilniaus 











Viduramžių  archeologijos  tyrimų  bendrijos  (MERC) 
atstovės Gitte Hansen (Norvegija) ir penkių Lietuvos 
mokslininkų  –  komiteto  pirmininko  prof.  dr. Albino 
Kuncevičiaus,  prof.  Rimanto  Jankausko,  prof.  Rim-
vydo  Laužiko  (Vilniaus  universitetas),  doc.  dr.  Au-
dronės Bliujienės (Klaipėdos universitetas), dr. Gyčio 
Piličiausko (Lietuvos istorijos institutas). Moksliniam 
komitetui  talkino  devynių  narių  organizacinis  komi-




Parengiamųjų  darbų  buvo  itin  gausu.  Tai  ne  tik 
renginio  logistika,  vietų  renginiams  paieška  ir  užsa-
kymas,  papildomo  finansavimo  renginiui  bei  rengi-
nio  globėjų  /  rėmėjų  paieška,  išankstinis  viešbučių 
rezervavimas, maitinimo kavos pertraukėlių metu or-
ganizavimas,  renginio  atributikos,  suvenyrų,  leidinių 
parengimas ir leidyba, bet ir ypač svarbūs, privalomi 
ir  būtini  tokio  masto  renginiui  dalykai:  internetinio 
puslapio sukūrimas, jo administravimas, registracijos 
sistemos  parengimas  ir  priežiūra  bei  kitos  adminis-
tracinės ir finansinės apskaitos veiklos. Tikimasi, kad 
internetinis  EAA  kongreso  tinklalapis,  kurio  adresas 




BENDRa 22-OJO Eaa KONGREsO sTaTIsTIKa
Paaiškėjus, jog 22-ojo EAA kongreso ir kas ketverius 
metus  vykstančio  Pasaulinio  archeologų  kongreso 















ferencijos  registracijos  sistemoje,  taip pat  48 parodų 




tinės  Karalystės  (14,8  proc.),  Vokietijos  (7,8  proc.), 
Lenkijos  (7,1  proc.),  Švedijos  (6,2  proc.),  Rusijos 






ir Monako,  t.  y.  nykštukinių Europos  valstybių. Ga-
lima  tyliai  pasidžiaugti,  kad Vilniuje  buvo  susirinkę 
















do  (JAV)  finansinė  parama  konferencijos  dalyviams, 
kompensuojanti atvykstantiesiems iš Centrinės ir Rytų 




Neatskiriama EAA kongreso dalis – savanoriai. 
Renginys Vilniuje sutelkė 42 savanoriškai dirbančius 
asmenis,  kurių  50  proc.  sudarė  studentai  ar  moksli-
1 Vadovaujantis EAA narystę reglamentuojančiais nuos-
tatais,  Rytų  Europos  šalių  kategorijai  priklauso: Albanija, 
Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Bosnija ir Hercego-
vina, Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Makedonija, Gru-
zija, Vengrija, Kazachstanas, Kirgizija, Latvija, Lietuva, 
Juodkalnija, Lenkija, Moldova, Kosovas, Rumunija, Rusi-
jos Federacija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Tadžikistanas, 
















Korkas 2005 681 130 92
Krokuva 2006 778 273 221
Zadaras 2007 604 140 251
Malta 2008 630 – 147
Riva del Garda 2009 671 – 134
Haga 2010 1 026 74 137
Oslas 2011 835 143 138
Helsinkis 2012 1 156 232 181
Pilzenas 2013 1 283 333 466
Stambulas 2014 2 110 525 561
Glazgas 2015 2 020 541 263
Vilnius 2016 1 476 402 552
ninkai  iš  11  šalių:  Jungtinės  Karalystės,  Vokietijos, 
Prancūzijos,  Lenkijos,  Italijos,  Estijos,  Slovakijos, 
Šveicarijos, Čekijos,  Ispanijos  ir  Jungtinių Amerikos 
Valstijų.  Taip  EAA  skatina  jaunuosius mokslininkus 











































































































Mokslinė 22-ojo EAA kongreso programa
Šio  kongreso  mokslinės  programos  šerdimi  tapo 
mokslinio komiteto sudarytos ir patvirtintos šešios pa-
grindinės mokslinės temos:
1.  Archeologinių šaltinių interpretavimas (35 sesi-
jos).  Tema  kvietė  diskutuoti  apie  technologinius, 
statistinius,  tipologinius  ir  kito  pobūdžio  tyrimus 
bei  metodologiją,  gautų  rezultatų  interpretaciją. 
Todėl  šia  tema buvo didžiulė  sesijų  ir  pranešimų 
įvairovė,  nuo  pirmojo  pogrupio,  kur  buvo  kalba-
ma apie ornitologinius tyrimus (17 pranešimų), iki 











valstybės  pasirašė  Europos  archeologinio  paveldo 
apsaugos  konvenciją.  Taigi,  2017-aisiais  metais 
bus  25 metai,  kai  juridiškai  siekiama  suvienodinti 
archeo loginio paveldo  išsaugojimą,  todėl daug dė-
mesio buvo skirta šiai tematikai, o 23-iajame EAA 
kongrese  organizuojama  savarankiška  mokslinė 
tema, skirta minėtos konvencijos sukakčiai.
3.  Teorinės ir metodologinės archeologinių tyrimų 
perspektyvos (16 sesijų). Šia tema buvo siekiama 







4.  Baltijos jūros regiono archeologija (12 sesijų). 
Tema buvo pristatyta dviem galimais aspektais – 
geografiniu ir kultūriniu. Ji buvo pasiūlyta ir moks-







tyrimams  (12  pranešimų),  kraštovaizdžio  archeo-
loginiams tyrimams (15 pranešimų) ir kt. 
5.  Mokslas ir tarpdiscipliniškumas archeologijoje 
(17 sesijų). Tema buvo skirta aktualinti naujų tech-
nologijų  ir  metodų  (fizikinių,  cheminių  ir  pan.) 
taikymo archeologijoje svarbą.  Itin daug dėmesio 
skirta  įvairių  laikotarpių  individų  bioarcheologi-
niams  tyrimams,  nuo  kremacijos  metu  išlikusių 
kaulų iki DNR genetinių problemų sprendimo.
6.  Archeologija „be sienų“ (17 sesijų). Tema  subūrė 
mokslininkus, kurių tyrimai apima arba yra svarbūs 
labai  plačiam  regionui,  kuris  nesutampa  su  dabar-
tinėmis  susiklosčiusiomis  tematinėmis  „sienomis“. 






















siniais mobilumo ir socialiniais – klausimais.




seniausių,  t.  y.  priešistorės,  laikų,  iki Pirmojo  ir An-
trojo pasaulinių karų, pokario Lietuvos partizanų vietų 
tyrimų.  2016 m.  sesijų  organizatoriai,  kuriuos  suda-
rė  2–5  asmenys  iš mažiausiai  dviejų  skirtingų  šalių, 
moksliniam komitetui svarstyti pateikė 124 mokslinių 
sesijų  projektus. Dalies  sesijų  projektų  nepatvirtinus 
ar nesusirinkus pakankamo pranešimų skaičiaus joms 
vykti,  tos  sesijos  nebuvo  įtrauktos  į  EAA  kongreso 
mokslinę  programą.  Dėl  šios  priežasties  galutinėje 
EAA kongreso programoje vyko 108 įvairaus ilgio ir 
formato mokslinės  sesijos,  iš  jų  –  7  apskritojo  stalo 
diskusijos (4 pav.). Vykdant trijų dienų mokslinę pro-
gramą, vienu metu lygia greta vyko 22 mokslinės se-
sijos. Itin populiarios ir aktualios tapo ir atviros disku-
sijos  „EAA politinė  strategija“  ir  „Brexit“ klausimui 
skirta EAA prezidento vadovaujama sesija. Jose buvo 
kalbama  apie  Europos  Sąjungos  finansuojamus  pro-
jektus, kuriuose buvo ir yra ypač aktyvūs bei potencia-
liai  labai  stiprūs  Jungtinės Karalystės  archeologai  ir 
juos telkiančios institucijos. 




pranešimų,  nuskambėjusių  EAA  kongreso  Vilniuje 
mokslinėje programoje,  skaičius – 1 177 vnt. Be  to, 






EAA  kongreso  mokslinę  programą  papildė  pa- 
rodų  salė,  kurioje  informacinius  stendus  eksponavo 
25  žymiausios  pasaulio mokslo  įstaigos  (Cambridge 
University, Oxford University, Newcastle University), 
įstaigų  ir  įmonių  atstovai,  teikiantys  technologines 
inovacijas (Beta Analytic, SENSYS Sensorik & Sys-
temtechnologie, Daiichigosei), leidyklos (Antiquity, 
Archaeolingua Foundation, Archaeopress, BAR Pu-
blishing, Brepols Publishers, Equinox Publishing, 
Routledge – Taylor and Francis Group, Willey), aso-
ciacijos ir institutai (Archaeological Institute of Ame-
rica, Chartered Institute of Archaeologists, Society for 
American Archaeology, EAA). Parodų salėje stenduose 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LIETUVOs MOKsLININKaI  
22-aJaME Eaa KONGREsE
22-asis  EAA  kongresas  sutraukė  ir  gausų  Lietuvos 






bendruomenei  pristatė  47  žodinius  bei  10  stendinių 
pranešimų.  Net  22  mokslinius  pranešimus  perskaitė 
Vilniaus  universiteto mokslininkai  ir  studentai,  12  – 
Lietuvos istorijos instituto, 8 – Klaipėdos universiteto 
atstovai ir 15 muziejų bei kitų institucijų archeologai. 
Pranešimai  apėmė  visus  archeologinius  laikotarpius, 
tačiau daugiausia  skaitovų  ir  klausytojų dėmesio  su-
silaukė ketvirtoji mokslinė sesija Baltijos jūros regio-
no archeologija, kurioje buvo perskaityta net 17 iš 57 






šimus  ir moderuojant  sesijas. 2016 m.  sesijų organi-
zatoriais tapo 6 Lietuvos istorijos instituto, 2 Vilniaus 




Vilniaus universiteto doc. dr. Algimantas merkevi-
čius organizavo dvi mokslines sesijas: The Materiality 
of Cultural Contact. The Bronze Age in The Baltic Sea 
Region  (TH4-04,  kartu  su V. Lang  (Estija), H. Mar-
tinsson-Wallin (Švedija), U. Sperling (Vokietija)) bei 
Archaeology, Language and Genetics: in Search of 
The Indo-Europeans  (TH5-17,  kartu  su  I.  Merkyte, 
K. Randsborg (Danija)). Doktorantė Virginija Rimku-
tė kartu su A. Tomsons  iš Latvijos organizavo sesiją 




















liai  pradėtas  kviestinių  svečių  prezidentiniais  pietu-
mis,  inicijuotais  EAA  prezidento  prof.  Felipe  Cria-
do-Boado,  Ispanijos  nacionalinės  mokslinių  tyrimų 
tarybos  (CSIC)  ir mokslų  instituto  INCIPIT vadovo. 
30-ies įvairių šalių archeologijos srityje dirbančių įs-
taigų,  asociacijų  ir  kitų  susivienijimų vadovai  turėjo 
galimybę  kartu  aptarti  strateginius  ateities  tarpinsti-
tucinio bendradarbiavimo ir bendros archeologijos 
mokslo  politikos  klausimus.  Oficiali  EAA  kongreso 
atidarymo ceremonija, vykusi 2016 m. rugpjūčio 31 d. 
Nacionaliniame  muziejuje  Lietuvos  Didžiosios  Ku-
nigaikštystės  valdovų  rūmai,  –  subūrė  700  kongreso 
dalyvių. Renginyje  susirinkusiuosius  sveikino  kultū-
ros ministras Šarūnas Birutis, Vilniaus miesto meras 
Remigijus  Šimašius,  Vilniaus  universiteto  rektorius 
















mo ceremonijos metu. G. Zakarauskaitės nuotrauka






Positioning Ritual: Death and Representation in Early 
Medieval England) ir Shumon Hussain (tema Gazing 
at Owls? The Role of Human-Strigiform Interfaces in 
the Gravettian of East-Central Europe). EAA kongre-
so dalyviams buvo pristatytas ir Lietuvos archeologi-
jos  paveldas,  jo  apsaugos  problematika  ir  aktualijos 
(pranešimas Lithuanian Archaeology: Science and 




leidinio A Hundred Years of Archaeological Disco-
veries in Lithuania,  reprezentuojančio  svarbiausius 
Lietuvos teritorijoje vykdytus archeologinius tyrimus, 
pristatymas (6–8 pav.).
Siekiant kuo išsamiau EAA kongreso dalyviams 
pristatyti  Lietuvos  archeologijos  paveldą,  2016  m. 
rugsėjo 1 d. Vilniaus miesto gynybinės sienos bastė-
joje  renginio  dalyviams  duris  atvėrė  specialiai  šiam 
renginiui parengta paroda „Naujausi Lietuvos archeo-
logijos atradimai“. Parodoje pristatyti radiniai, aptikti 
paskutinių  15  metų  archeologinių  tyrimų  Lietuvoje 
metu, nors jie sudaro tik mažą dalį visų naujausių atra-
dimų Lietuvoje. Parodoje eksponuoti radiniai atspindi 
įvairią  Lietuvos  archeologinę medžiagą  nuo  akmens 
amžiaus  iki  XIX  amžiaus  napoleonistikos.  Lietuvos 
nacionalinio muziejaus atidarytą paskutiniais dešimt-
mečiais  surastų  puošniausių  ir  vertingiausių  archeo-
loginių  radinių,  saugomų  įvairiuose Lietuvos muzie-
juose, parodą aplankė daugiau nei 600 EAA kongreso 
dalyvių,  kurie  turėjo  galimybę  ne  tik  pasidairyti  po 
ekspoziciją, bet ir nužvelgti vakarėjančio Vilniaus pa-
noramą.  Vakaro  socialinę  programą  tęsė  kasmetinis 
kongreso  dalyvių  vakaras Annual Party,  vykęs  kon-
certų salėje „Vakaris“, sutraukęs 900 lankytojų ir skir-
tas neformaliam pokalbiui bei archeologo Igno Vaice-
kausko muzikai.
Trečioji  EAA  kongreso  diena  kasmet  skiriama 




















universiteto  kavinėje  rinkosi  Jungtinės  Karalystės 
ir  kitų  šalių  archeologai,  dalyvaujantys  Didžiosios 
Britanijos  archeologų  profesionalų  instituto  (CIFA, 










je  įteiktos  kultūros  ministro  ir  Vilniaus  universiteto 
9 pav. Kasmetinis EAA narių susirinkimo posėdis, ant 
scenos – EAA tarybos nariai. k. Pesecko nuotrauka
rektoriaus padėkos, gėlės,  skambėjo padėkos žodžiai 




bendravo,  nuomone,  tai  buvo  puikiai  organizuotas 
kongresas,  o  jo dalyviai išvažiavo kupini geriausių, 
puikių įspūdžių apie šį svarbų renginį, ir, kaip sakoma 


















statydamas Vilniaus  universitetą  ir,  žinoma, Archeo-
logijos  katedrą,  žymiausius  nekilnojamojo  kultūros 
paveldo  objektus, muziejus  ir  kt. Todėl  belieka  tęsti 
darbus, bendraujant su kolegomis iš Europos ir pasau-
lio,  ir  tikėtis,  kad  vieną  dieną  Lietuva  taps  Pasaulio 
archeologų kongreso organizatore.
Agnė Žilinskaitė
